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兵庫教育大学教職キャリ ア開発セ ンター ・ ボラ ンティ ア活動支援部門でおこなっている不登校児童生従支援ボラ ンティ
ア行事 「子どもフェスタ」 を通じて向上する教員の資質能力についての調査を、平成26年度に引き続きおこなった。 この
イベントは適応指導教室やフリ ースクールに通う不登校の子どもたちを大学に招待し、 遊びや運動などを通じて学生と子
どもたちとの交流を図るものである。 1 日のイベントではあるが、 ボラ ンティ アの学生たちは約3 ヵ月間、 企画運営や準
備にかかわっている。 このイベ ント を通じてどのよう な教員の資質能力が向上したかを知るために、 イベント前後に質間
紙によるアンケート調査と、 参加学生4 名に対する個別イ ンタ ビューを実施した。 教員の資質能力の項目は、 兵庫教育大
学の策定する 「教員養成スタ ンダード」 のう ちイベントに関連する23項目を用いた。 イベント前後での得点差を分析した
結果、 項日3 「集団での活動において、 リ ーダーシップを発揮するこ とができる」 において有意な傾向が認められた以外
は、 どの項目においても有意差は認められなかった。 しかしイ ンタ ビューでは、 リ ーダーシップ、 不登校の子どもへの対
応、 子どもたちの関係性などに対するさまざまな気づきや学びが見られた。 有意差が出なかったひとつの要因と して、 今
回の参加者は低年次生が多く、 自らの経験を教員の資質能力として言語化 ・ 分節化できていないことが考えられる。 この
ため 「教員養成スタ ンダード」 を尸度と して用いた調査方法それ自体を、 今後改善していく必要がある。 一方、 今年度は
学生向けに不登校間題の研修を事前に開催したが、 この会への参加の有無と 「不登校の間題について知ることができた」
という達成感とは比較的強い正の相関が見られた。 
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兵庫教育大学教職キャリ ア開発センター ・ ボラ ンティ
ア活動支援部門では、 年に一度不登校児童生徒を大学に
呼び、 学生と子どもたちとの交流をおこなう イベント
「子ども フェスタ」 を開催している。 このイベントは、
平成17年度に文部科学省現代的教育ニーズ取組支援プロ
グラム (現代 GP) で採択されたプロジェクト 「学生参
加によ る不登校支援ネ ッ ト ワーク事業」 (Network 
Association for Non-Attendance Children Support、 通称
「NANA つく す」) のひとつと して実施されてきたが、







く つかの項目において変容すること、 そしてこのよう な
イベント を主催する大学側のアカウンタ ビリ テイと して
の検証の必要性を、 著者らは別稿にて示唆した (横山他
2015)。 このよう な間題意識をもとに、 今年度の 「子ど
もフェスタ」 に参加した学生たちに対しても、 教員の資
質能力の変容について、同様のアンケート調査をおこなっ





タンダード) 50項目のう ち、 イベントに関連する23項目
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50項目 と本研究で用いた23項目
大項日 中項目 l N O. 本項研日究番で号のl 小項目 
学び続ける 
教師 
省察的実践 l 1 項目1 l 常に自らの学びを省察し、課題を見つけて改善することができる 
研究を通した専門性向上 l 2 研究活動を通じて絶えず自らの専門性の向上を図ることができる 




4 項目2 l 言葉づかい、挨拶、礼儀、マナーなどの社会人としての常識を身につけている 
5 項目3 l 集団での活動において、リーダーシップを発揮することができる 
6 l 自らのストレスと身体の健康を適切に自己管理することができる 
7 l 日本及び外国の文化・歴史、環境問題、平和問題等についての幅広い知識を持っている 
教師としての素養 
8 l 教師としての使命感を持ち、その役割と職務内容を理解している 
9 l 教育に関する社会的・制度的事項を理解し、現代の学校教育の課題を把握することができる 
10 l 教育の理念・歴史・思想について理解し、自らの教育観を深めることができる 
11 l 教育課程の意義や編成の方法について基本的事項を理解している 
12 項目4 l 子どもに対して正しくわかりやすい言葉づかいができる 
13 項目5 l 学校生活の様々な場面で子どもの興味・関心・意欲を喚起するための工夫を行うことができる 
14 項目6 l 人権を尊重しながら子どもにかかわることができる 
15 項目7 l 子どもの安全管理に関する基礎的知識を有し、指導に活かすことができる 
16 項目8 l 素直に他の教師に相談するとともに、他の教師の意見に対して謙虚に耳を傾けることができる 
17 l 主な情報通信機器の利用方法を理解し、教育活動に活かすことができる 






19 項目10 l 子どもの発達に関する基礎的知識を有し、子ども一人ひとりの理解に活かすことができる 
20 項目11 l 子ども一人ひとりの特性や心身の状況を生活環境や生育歴を含めて多面的にとらえることができる 
21 項目12 l 子ども同士の関係や仲間集団を把握し、指導に活かすことができる 
22 項目13 l 公平かつ受容的・共感的な態度をもって子どもとかかわることができる 
23 項目14 l 特別支援教育に関する基礎的知識を有し、子どもの指導や支援に活かすことができる 
学級経営 
24 l 学級担任の役割と職務内容に関する基礎的知識を持っている 
25 l 学級経営案の意義を理解し、作成することができる 
26 項目15 l 子どもとの信頼関係の重要性を認識し、その構築に努めることができる 
27 項目16 l 教室掲示や座席配置を工夫するなど、子どもが生活や学習をしやすいよう教室環境を整えることができる 
生徒指導 
28 項日17 l 子どもの基本的生活習慣の重要性を理解し、指導を行うことができる 
29 項日18 l 学校の規則や子どもが自分たちで作った決まりを守ることの大切さについて指導することができる 
30 項日19 l 子どもの問題行動の背景を多面的にとらえ、対応方法を考えることができる 
31 l 教育相談の意義、理論や技法に関する基礎的知識を持っている 




33 l 学習内容の系続性や各学年間のつながり等を含め、学習指導要領の主な内容を理解している 
34 l 教科等の内容に関する専門的知識を有し、実際の指導に活かすことができる 
35 l 教材の内容について分析・解釈し、適切な教材の準備を行うことができる 
36 項目20 l 子どもの実態や地域の特色に合わせて教材・教具に工夫を加えたり、新たな教材・教具を開発したりすることができる 
授業方法・指導技術 
37 l 主な学習指導方法の長所と短所を理解したうえで、学習の場面に応じて適切な指導方法を選択することができる 
38 l 各教科等の内容に即した指導方法について理解し、活用することができる 
39 l 板書、発問、指示の仕方など授業を行ううえでの基本的な指導技術を身につけている 
40 項日21 l 学習内容の習熟の程度などを踏まえて、個に応じた指導を試みることができる 
41 項日22 l 子どもの多様な思考を生かしながら、子どもの協同的な学習を促すことができる 
42 項日23 l 授業中の子どもの学習状況や発言に配慮し、柔軟な授業展開を試みることができる 
授業計画 
43 l 各教科等の年間指導計画の内容を理解し、自己の単元計画や本時案に反映させることができる 
44 l 単元計画と子どもの実態を踏まえ、学習指導案を作成することができる 
授業研究 l 45 授業研究の重要性を理解するとともに、積極的に取り組むことができる 
学習評価 l 46 l 子どもの学習に対する主な評価の方法を理解し、学習指導に活かすことができる 
連携・協働 
他の教師との連携・協働 
47 l 子どもに関わる情報を他の教師と共有する姿勢を持っている 
48 l 様々な場面で他の教師と協働する姿勢を持っている 
保護者・地域等との 
連携・協働 
49 l 学校と保護者・地域・他の専門家・他校種との連携の重要性や役割分担について理解している 








昨年度の調査は、 「不登校児童生徒支援ボラ ンティ ア
行事を通じた教員の資質能力の向上についての考察」 と

























・教具に工夫を加えたり、 新たな教材 ・ 教具





















果を受け、 今年度の 「子どもフェスタ」 に参加した学生
の教員の資質能力について考察するものである。 
2 . 平成27年度 「子どもフェスタ」 の概要
2.1 イベント全体の流れ
平成27年度第18回 「子どもフェスタ」 は、平成27年 9 
月25 日、 兵庫教育大学体育館およびその周辺で開催され
た。 「子ども フェ スタ」 については、 教職キャリ ア開発
センター ・ ボラ ンティ ア活動支援部門の活動拠点である
ボラ ンテイアステーシ ヨ ンの指導貝やメ ーリ ングリ ス ト
のほか、 昨年度までの活動に参加していた学生や、 学生
の口 コ ミ によ って周知された。 ボラ ンテイアステーシ ヨ









を支援 ・ 管理しており、 大学を通じてボラ




となっている。 さらに、 活動の振り返り、 ボランティ
ア研修、 講演会といった学内活動もおこなっている













と 「子どもフェスタ」 経験者が6 月末に集まり、 「準備
















「子どもフェスタ」 の参加者を呼びかけた c 
























表 2 「子どもフェスタ」 準備委員会 打ち合わせ日程と内容
第 1 回 : 6 月23 日 (火) 新旧引き継ぎ会。 「子どもフェスタ」 開催等について
第 2 回 : 6 月25 日 (木) 「子どもフェスタ」 開催および実行委員決定等について













































































(木) 実行委員長の挨拶、 自己紹介、 希望調査票等について
(水) ブースメ ンバー発表、 各ブースで打合せ等について
(木) 最終打合せ等について
(金) 「子どもフェ スタ 全体の振り返り























こ なわれてからは、 ブースリ ーダーを中心に当日までの
予定を立て、 各メ ンバーでテーマに沿った内容を立案し
活動していた。 今回はと く に 「実験」 をテーマと してい
たので、 それぞれのブースで事前に試作や実験を繰り返









当日は、 児童 ・ 生徒38人と、イベント参加学生46人が
一緒になって、 ペッ ト ボトルを転がしてアイスクリ ーム
を作ったり、 いつ飛び出すか分からないスリル満点の野
菜ロケッ トで楽しんだり、 「タオルバレー」 ( タオルを手
の代わりにするバレーボール) で汗をかいたり、 スタ ン
プラリーで的当てや言迷ときに挑戦したり した。 参加した
子どもたちは、 行きたいブースを自由に巡り、 また休み
たいときには休むなど、 ゆったり と した時間の中で過ご
した。 最後は 「子フェスレンジヤー」(学生による仮装
劇 ) の気合の入ったパフォーマンスで、 子どもたちにも
学生たちにも笑顔あふれる一日となった (写真 2 ~ 4 参
照)。 
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写真 1 ブース (ゲーム) ミ ーティ ングの様子
写真 2 「子フ エスレンジヤー ショ ー」 の様子(当日 ) 
写真 3 スポーツブース ・ タオルバレーの様子 (当日 ) 
2.3 













不登校児童生徒支援ボランティア行事を通じた教員の資質能力の向上についての考察 ( 2 
他 2015, p. 137)。 そのため、 今年はイベントの前に、










ては3.2 (2) に詳述するが、 「不登校の関係者と話すこと
ができた」 「不登校の問題について知ることができた」
という項目の肯定的な回答は約半数で、 他の項目に比べ












行委員長と、 初めて参加した1 年生の感想を記しておく。 
松
昨年初めて参加したと き、 不登校の子に特別な思いでか
かわらなく てもいいという ことを実感しました。 今年参加
してく れた学生スタ ッフにも同じよう に感じてもらえたこ
とがとても嬉しかったです。 また準備期間には、 私自身が
部活動以外では知り合えない他学年の学生とたく さんかか
わるこ とができ、 「子ども フェ スタ」 を通してとても充実
した時間を送ることができました。(実行委員長 : 学部 2 
年生) 
「子ども フェスタ」 に参加することでたく さんの先輩と
出会い、 仲良く なることができた。 一から一緒に創り上げ
る喜びが大きかった。 不登校という ことばでは想像がつか
ない子どもがたく さんいた。 どう してそう なってしまった
のかと、 その子どもの内面をもっと深く知つていきたいと
思った。(学部 1 年生) 
ボラ ンティ アステーシ ョ ン指導員と しての著者ら (赤
村上) の感想を以下に記しておく。 
企画運営に興味を持った学年の異なる学生たちが一緒に
なって、 自発的 ・ 主体的にひとつのものを創り上げるとい
111 
う過程で、 学生同士のつながりの場を作り、 仲間意識やコ??ュニケーシ ヨ ン能力を高める等、 大きな成長につながる
とを 「子どもフェスタl は実証できた。 今年度の実行委
員は、 チームワークがよ く取れており、 委員長も非常に的
確に動き、 素晴らしいリ ーダーシップを取って活動してい
















は2015年 7 月22 日の 「子どもフェスタ」 全体会議会場に
おいて、 学術的な利用についての説明のう え配布した。 
第 2 回は 9 月25日のイベント終了後、10月 2 日の全体会
議およびボラ ンティ アステーシ ョ ンで参加者に随時配布
した。 回収期間としてそれぞれ約10日間設けた。 縦断的
な調査のため、 アンケートには学藉番号でID を付与し、
1 回目と2 回目の回答を揃えた時点で別のID を割り振っ
て匿名性を確保し、 学籍番号で学生を特定することはな
い旨を回答者に説明し、了承を得たうえでおこなった。
イベント参加者は46名で、 1 回目 (事前) の回答者は
41名、 2 回目 (事後) の回答者は34名、 そのうち2 回の
IDが合致した回答者は26名であった (回収率56.5%)。 
1 回日のアンケートでは、 学年 ・ 性別といった属性や希
望進路について尋ねたほか、 ボラ ンティ ア活動の頻度、
不登校児童生徒とのかかわり、 「子どもフェスタ」 への
参加回数とイベントについて知つた媒体、 参加の動機お
よび教員養成スタ ンダード23項目について質間した。 2 






( 1 ) 回答者の属性 ・ 希望進路およびボランティ ア ・ 不
登校児童生徒 ・ 「子どもフェスタ」 へのかかわり
属性等の結果は表 5 に示す通りである。 
横 山 香 赤 松 幸 子
表 5 回答者の属性・ 希望進路およびボランティ ア ・ 不
登校児童生従 ・ 「子ど もフ ェスタ」 へのかかわり
(N= 26) 
項目 人数 % 
村 上 明 生森 田 啓 之
ている。 「子どもフェスタ」 の参加回数は、 約6 割が初
めての参加となっている。 学部1 年生および教職大学院
1 年生だけではなく、 学部2 年生にも初めての学生が含


























































































































































に多い学部 1 年生と合わせると、 この2 学年で全体の7 
割強を占めている。教職大学院1 年生の参加は 1 名であっ
た。 性別構成では、 女子学生が多く、 7 割強であった。 
将来の希望進路は、 約65% が小学校教員であった。 ボラ
ンティ ア活動の頻度は、「日常的にしている」 「時間があ
るときにしている」 の学生が約7 割となっており、 「し
たことがない」 学生は1 名のみであった。 不登校児童生
徒とのかかわり においては、 「かかわったこ とがある」
と 「かかわったことがない」 がちよう ど半数ずつとなつ
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もフェスタ」 での役割は、 約3 割が幹部の実行委員長 ・ 
実行委員であった。 活動全体への関与度合いでは、 「深
く かかわった」 「ある程度かかわった」 と全員が回答し
た。 「子どもフェスタ」 当日の参加状況では、 1 人を除
く全員が全日または部分的に参加していた。 不登校研修
会への参加は、 約半数であった 0 
( 2 ) 動機と達成感
第 1 回日のアンケートで尋ねた 「子どもフェスタ」 へ
の動機の各項目に対する回答者数を図2 に示した。
昨年の結果では約96 % が肯定的な回答をした 「不登校
の子どもたちと触れ合いたい」 は、 今年の結果では26名
中 4名 (15.3%) が 「あまりあてはまらない」 と答えた。 
同 じ く 「不登校支援の関係者と話したい」 にも4 名
(15.3% ) が 「あまりあてはまらない」 と回答している。 
一方、 「不登校の問題について知りたい」 という動機は
25名 (96.1%) が 「あてはまる」 「ややあてはまる」 と
答えており、 「不登校の子どもたちと触れ合いたい」 よ
り も 「あてはまる」 と回答した数が多く、 参加者の不登
校の問題そのものへの意識の高さがう かがえる。 ボラ ン
ティ アをしたいという動機は全体的に高かったものの、
「大学内」 の項目には2 名 (7.7%) が 「あまりあてはま
らない」 と回答している。 「大学での新しい出会いや交
流を求めている」 には無回答者1 名を除く1 名以外は肯
定的に回答している。 「先輩 ・ 友人 ・ 後輩に誘;われた」
という外発的な動機は昨年同様弱かったが、 「仲間と一
緒に活動したい」 には23名 (88.5%) が 「あてはまる」
「ややあてはまる」 と答えている。 「イベントの企画や運
営をしたい」 はやや弱く、 5名 (19.2%) が否定的な回
答をしている。 「新しいこ とにチャレンジしたい」 には
25名 (96.1%) が、 「視野を広げたい」 には全員が肯定
的に回答している。




と触れ合う ことができた」 には1 名が 「あまりあてはま
らない」 と答えたが、 残り全員が 「あてはまる」 「やや
あてはまる」 と回答した。 「不登校支援の関係者と話す
ことができた」(当日参加者のみ) は昨年同様、 やはり
約半数 (48.0%) が否定的に回答した。 当日、 子どもの
引率として関係者が来学したが、 う ち1 時間は支援団体
交流会への出席もあり、 ボランティ ア学生と話す機会は
あまり なかったのかも しれない。 「不登校の間題につい
不登校児童生従支援ボランティア行事を通じた教員の資質能力の向上についての考察 ( 2 
日あてはまる
不登校の子どもたちと触れ合いたい













11 1 1 
10 311 1 
0 0 
17 -_ 8 -_ 0 0 図 2 「子どもフェスタ」 に参加した動機 (N= 26)
国あてはまる 目ややあてはまる m あまりあてはまらない 国あてはまらない
不登校の子どもたちと触れ合うこ とができた
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(当日参加者対象の2 項目はN= 25) 
ポラ ンテイア活動や新しい出会い ・ 仲間との交流につい
ては達成感が高かった。 また 「先輩 ・ 友人 ・ 後輩との関
係を深めることができた」 は全員が肯定的な回答をした。 
「イベントの企画や運営にかかわるこ とができた」 につ
いては3 名 (11.5%) が 「あまりあてはまらない」 「あ
横 山 香 赤 松 幸 子 村 _ 明 生 森 田 一口 之











































































































































































































































































































































































































































































































































てはまらない」 と回答し、 「新しいこ とにチャレンジで
きた」 については4名 (15.4%) が 「あまりあてはまら
ない」 と回答しており、 イベントへのかかわり方に個人
差があったのかも しれない。 「視野を広げるこ とができ
た」には24名 (92.3%) が肯定的な回答をした 0 
( 3 ) 教員の資質能力
(i) 教員養成スタンダード23項目の事前・ 事後の得点差
教員の資質能力については、 表1 および表6 に示す教
貝養成スタ ンダード23項目に対し、 学修成果シートに書
き込む自己評価と同様、 「1 . できない 2 . 少しでき
114 
Wi icoxonのイ符号順位検定 Ir p< 10 
る 3 . ほぼできる 4 . 十分できる」 の4 件法により
回答を求めた。 イベント前に実施した1 回目 (事前) の
ア ンケート での得点と、 イベント後に実施した2 回目
(事後) のアンケートにおける得点の平均点の推移を示
したものが図4 である。 この事前 ・ 事後の得点の差を、









ー ダー シ ツプ
とができる」 において有意な傾向が認めら
れた以外は、 どの項日においても有意差は認められなかっ
た (表6 「全体」 参照)。 また今回イベント に初参加し
不登校児童生徒支援ボランティア行事を通じた教員の資質能力の向上についての考察 ( 2 
表 7 ボランティ ア頻度 ・ 「子どもフェスタ」 での役割・ 「子どもフェスタ」 への関与・ 
不登校研修会参加の有無と、 イベント前後の得点差との相関
項目 ボランティア 「子どもフェス 「子どもフェス 不登校研修会頻度 タ」での役割 タ」への関与 への参加
た学生のみを抽出して分析をおこなったが、 どの項目に
おいても有意差は認められなかった (表 6 「初参加」 参
照)。 昨年度の調査では、1.2で述べたように5 項目で有
意差が認められ、 また2 項目で有意な傾向が見られた。 
今年度の調査でイベント後の自己評価の上昇が認められ
なかったことについては、 以下の3.4で考察する。 
( ii) ボランティ ア頻度 ・ 「子どもフェスタ」 での役割 ・
「子どもフェスタ」 への関与 ・ 不登校研修会参加の
有無・ 参加動機と、 事前・ 事後の得点差との相関
表 7 は、 ボラ ンティ ア頻度 ・ 「子ども フェスタ」 での
役割 ・ 「子どもフェスタ」 への関与 ・ 不登校研修会参加
の有無と、 イベント前後の得点差との相関を示したもの
である。 
ボラ ンテ ィ ア頻度 ・ 「子ども フェスタ」 での役割 ・ 
「子どもフェスタ」 への関与 ・ 不登校研修会参加の有無
と、 イベント前後の得点差との相関は認められなかった。 
表 8 は、 第1 回のアンケートで尋ねた参加動機の各項
目と、 イベント前後の得点差との相関を示したものであ
る。





で 「友人 ・ 先輩 ・ 後輩に誘われた」 とは正の相関が見ら
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07 .09 - 12 -.22 05 06 -.05 08 14 01 -.21 
.07 -.03 .16 .11 .15 .14 .03 .05 -.03 -.02 -.17 
-.33 .18 .26 .01 -.06 .25 .30 -.06 .11 -.09 .17 
.13 -.02 .22 .01 -.11 -.10 .06 .00 -.07 .25 -.03 
-.41 * -.51** -.40 * -.49 * -.14 -.24 .42 * -.16 -.16 -.15 -.37 
.06 -.09 -.06 -.27 -.25 -.41 * .06 -.24 -.25 .03 -.11 
-.22 -.05 .09 .11 .27 .02 .16 -.09 .01 -.08 .05 
.02 .30 .37 .07 .22 -.06 -.02 -.30 -.19 -.12 .12 
-.27 .15 -.07 .05 .22 .26 -.11 -.14 -.14 -.43 * -.05 
-.11 -.20 .25 .30 .43 * .06 - .04 -.19 - .34 -.05 -.12 
.20 .02 .03 .32 .07 .14 .19 .54 * .40 .43 * .03 
-.14 -.15 .11 -.09 .00 .08 .11 .19 .26 .03 -.09 
.37 .06 .45 * .32 .29 -.10 -.20 -.12 -.02 .04 .09 
.01 .07 .22 .41 .48 * .48 * -.06 .00 .10 -.14 .08 
-.03 -.25 .19 -.22 -.06 -.23 .10 -.23 -.05 -.01 .22 
.00 -.17 -.09 .10 .08 -.16 .29 -.28 -.48 * .00 .00 
.08 -.18 .20 .00 .22 .04 -.09 -.22 -.26 .00 -.14 
-.13 -.08 .06 .00 .08 -.06 .04 .02 -.11 .05 .11 
-.08 -.18 -.20 -.18 -.37 -.20 .26 .39 .19 .33 .00 
.24 -.18 .30 .28 .37 -.20 .13 .16 .06 .33 -.29 
-.06 -.18 -.23 .20 .12 .10 .13 .24 .13 .28 -.03 
-.11 -.22 .01 .00 .20 ,41 * .25 .11 .15 .01 -.01 
-.21 -.35 -.23 .02 .20 -.06 .16 -.05 -.05 .20 -.16 
同的な学習を促すことができる」 と正の相関が見られた 0 
前回の調査では、 このよう な 「仲間志向」 の動機と、
「子ども志向」 が中心となっている教員養成スタ ンダー
ド23項目とでは負の相関関係が多 く見られたが、 今回の




志向するところで、 子どもの特性や背景 ・ 発達の理解に
関する資質能力が向上したと捉えられている点が特徴的
である。




は、 この動機白体がそもそもそれほど強く なかった。 お
そらく 「イベントの企画 ・ 運営」 でイ メージされるのは、
たとえば学園祭など仲間と楽しく作るイベントのよう な
もので、 それは不登校児童生徒支援ボラ ンティ アとは相






の役割を自覚している」 と負の相関が見られた。 項目9 
は社会人と しての基礎的能力に関する項目であるが、 自
116 
** p <.01 * p く.05 
分の殻を破って一歩踏み出そう とする気持ちと、 与えら
れた役割を白覚しなければならないという気持ちに商







イ ンタ ビューはイベントに参加した4 人の学生を対象
とした。 イベントが終了して約2 週間後の2015年10月 9 
日および13 日、 それぞれ2 名ずつに、 村上が中心となっ
て20分程度個別にイ ンタビューし、 横山と赤松 ( 2日目
のみ) が陪席した。 対象学生にはイ ンタ ビューの内容を
学術利用する旨を伝え了承を得ている。 イ ンタ ビューの
内容は 「子どもフェスタ」 の感想や参加の動機、 参加前
と後で自分が変わったと思う点、 今後やってみたいこと
が中心であったが、 ここでは教員の資質能力に関連する
部分を記しておく 。 なお ｫ ｻ は学生の発言をそのまま
引用した部分である。 




いと思い、 今年は実行委員と して参加することにした。 自
分が楽しむより も、 子どもたちを楽しませることにやりが
?不登校児童生徒支援ボランティア行事を通じた教員の資質能力の向上についての考察 ( 2 
いや魅力を感じている。 もと もと ｫ リ ーダー的なポジショ
ンｻ は得意ではないが、 将来教員になること を見据えて、
大学 4 年間のう ちに ｫ練習ｻ しておきたいと考え、 ブース
長にもなった。 得意ではないリ ーダーになってう ま く いか
ないこと も多かったし、 反省点もあるが、 ｫ リ ーダーがい







た。 ｫ失敗して笑えるって、 いいなと思った。 成功してた
ら 「おいしい」 で終わってた。 失敗したから笑顔が生まれ
たｻ 。
「子どもフェスタ」 は企画から運営まですべて学生に一
任されている。 そのやり方について、 ｫありがたいな、 信
頼されているなと思つたｻ 。 しかしそれは責任を伴う ため、
ｫ嬉しいけど怖いｻ 。 将来自分が教師になったときには、
子どもに任すという このやり方を真似したいと思っている。 
A さんはブース長と してかかわったために、 リ ーダー
ツプや協働の姿勢、 あるいは信頼される喜びと責任感
への怖さを語っている。 そして大きな気づきがあったの






( 2 ) B さん (学部 2 年生・ 女性・ 実行委員長)
去年の 「子どもフェ スタ」 では、 不登校の子どもたちを
ｫ警戒ｻ していたが、 実際は気を使ってかかわる必要はな







して、 お互いに深い話もできるよう になった。 イベ ント を
通じて、 下級生も含めて大学での知り合いが増えた。
どちらかという と何でも一人でやってしまう タイ プだっ
たが、 ｫやる前に相談して、 頼り に行く タイ プになったか
な。 頼んだ方が上手く行く し、 楽。 頼りに行ってもいいん
やなあｻ と思えるよう になった。 教員になったら、 ｫ自分
は職員室が苦手なタイ プｻ だけれど、 同僚には ｫ自分から
コミ ュニケーショ ンを取ろう とすることが大事ｻ と思う よ







幹部と して、 子どもとふれ合う より も学生との交流の方
が多かったため、 人を頼るという自分では苦手な行為に
あえて挑戦し、 そこから コ ミ ュニケーシ ョ ンや協働作業
の大切さを理解した様子がうかがえる。 
( 3 ) C さん (学部 1 年生・ 女性・ 学生スタッフ) 
「子ども フェスタはボラ ンテイ アス テーシ ヨ ンの一大
イベントだと聞いて参加を決めた。 これまで不登校の子ど
もとかかわる機会はなかったが、 ｫ教師になるとすれば遠
い話題でもないｻ ので、 いまのう ちにかかわっておきたい
と思った。 自分を表現するのが得意ではないのかな、 と思
う子もいれば、 逆にこの子がどう してだろう、 明るく元気
で走り回っているのに、 という子もいた。 ｫ傍目には他の
子と何ら変わりはなく ても、 背景には何があるのかと考え
るよう になったｻ 。 アンケートの項目に 「生徒の背景を理
解できる」(筆者注 : 項目19 「子どもの問題行動の背景を
多面的にとらえ、 対応方法を考えることができる」) とい
う のがあり、 イベントに参加して、 ｫ表面上には分からな








盛り上げたら来つてく れた。 再訪してく れたとき、 ｫこん
な単純なんでもいいんやｻ と思った。 子どもには個人差が
あり、 時間がかかる場合もあるけれど、 ｫこちらから歩み






c さんは1 年生だが、 それゆえ多 く の学びがあったよ








う。 イ ンタ ビューに現れたc さんのさま ざまな気づき
は、 体験的な学びが学生に大きなイ ンパク ト を与えるこ
とを示す例と して考えることができる。 
横 山 香 赤 松 幸 子 村 上 明 生 森 田 啓 之
( 4 ) D さん (学部 2 年生・ 女性・ 実行委員およびブー
ス長)
ボラ ンテイアステーシ ヨ ンに来るよう になり 、 学校サポー
ト のポラ ンテイアに行ったり 、 「ボラステ学生ス タ ッ フ」














という目で見られるよう になって、 責任も增えた。 ｫ行動
一つ一つに重みがあると思う よう になってきたｻ 。 物事を
ｫ一歩引いて見られるよう になったｻ 。 
今回 2 年生になって初めて参加したD さんも、 A さ
んや B さんと同じ く 「長」 と してリ ーダーシッ プの取
り方を学んだようである。 先輩の助言を聞き入れる彼女
の素直さや謙虚さ も、 この学びに繁がっているのだろう0 
学校ボラ ンティ アでは不登校の子どもとかかわることは
ないため、 今回のイベントで直接ふれ合う ことで、 一般
的なイ メ ージではない自分なりの像を描けたのではない
だろうか。 教師と しての自覚の萌芽がすでに見られるの
は、 おそら く 学校ボラ ンティ アで 「先生」 と呼ばれる体
験によるものだろう。 この点は、 1 日のみのイベ ントで
は難しいかも しれない。 
3.4 考察




かしイ ンタ ビューでは、 リ ーダーシッ プ(項目 3 )、 謙
虚な姿勢 (項目 8 ) 、 組織における自らの役割の理解
(項目 9 ) 、 子どもの特性の理解 (項目11) 、 子ども同士
の関係の把握 (項目12) 、 子どもとの信頼関係の重要性

























他に考えられるのは、 今回の参加学生は学部1 ・ 2 年生
が多 く、 こういった低年次の学生たちが自分たちの学び
や経験を、 教員養成スタ ンダードの項目に書かれている
よう なこ と と して言語化、 あるいは分節化(articulate) 
できていないのではないか、 という ことである。 教員養
成スタ ンダードは入学時に配布される 「ヵ リキユラムマ ツ
プ」 には書かれているものの、 その意味を理解するのは、
多 く の場合 「リ フレク ショ ンウイーク」 と呼ばれる期間
のクラスミ ーティ ングで、 教員の指導と助言のもと、 教
員養成スタ ンダード項目を熟読し、 自らの学びや経験を
教員の資質能力に関連付ける作業をした後のことだと思
われる。 たとえば1 年生の c さ んのイ ンタ ビューのな
かで、 彼女は 「子どもたちの立ち位置を見ることができ
た」 と語っているが、 実は彼女は 「そこから何が学べた
とかはないけれど」 という断り を付け加えている。 これ
はたとえば子ども同士の関係の把握(項日12) と して考
えられるものだが、 彼女はこの気づきをそのよう な資質
能力と して理解していなかったのである。 イ ンタ ビュー








さ らに、 教員養成スタ ンダード項目の文言の重層性の




係】 だけではなく 【仲間集団】 の把握も求められ、 また
【把握】 だけではなく 【指導に活かす】 ことも求められ
ている。 アンケート調査という場面では、 長く 複雑な文







なぜ教員養成スタ ンダードを用いたかという と、 将来的
にイ ンステイ テ ユーシ ヨナル ・ リ サーチ( Institutional 
Research, IR) での利用を考えたからであった。 本学の
場合、 IR で利用できるデータは成績評価点、 教員養成
ス タ ンダー ドの自己評価得点、 カリ キュ ラムマ ッ プと
GPA か ら 算出 さ れたTSS (Teachers' Standard-based 
Score) 、 卒業生調査、 就職状況などが挙げられる。 本調
査は教員の資質能力との関連から正課外活動の有効性を
考察するものであり、 このよう な正課外活動に係る諸デー
タを将来的にIR に取り込むこ とになれば、 現在用いら































ているのである。 そして今回のイ ンタ ビューは、 指導員
119 
との対話を通じて、 自分たちの経験を教員の資質能力と
して言語化 ・ 分節化する手立てにもなっており、 いわば
今回の調査は介入的なものと しても考えられるのであ
る3。 学生のボラ ンティ ア活動を支援する著者らにと っ
て何より も重要なのは、 ボラ ンティ ア活動などの正課外
活動を通じて、 将来教員となる学生と して、 社会人と し
て、 そして人間と して学生が成長することであり、 この




統計 Ver. 7.0を用いた。 以下の分析も同様である。
2 Mayr 2012, p 51.
3 本調査のイ ンタ ビュー部分はエスノ グラフイーの手
法に負っており、 エスノ グラフイーの 「介入」 ( inter-
vention) の概念については、Ang (1996) Chapter 4:
Ethnography and Radical Contextualism およびp lo t
参照。 
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